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『セー ルスマ ンの死』 の悲劇 としての要件
一 一 繰 り返 され る心 象群 一 一
橋 本 侃
文学 その もの を本格 的に定義 す るのは他の機 会 に譲 りたいがy手 近 か
に ある辞典 ・事典 か ら様 々の語釈 を借 りきて一つ に ま とめてみ る と
,「 文
学 とは 言語 を媒体 として読者 の情緒 に訴 えかけ,作 者の思想や感情 を伝
え る芸術作raKIIIであ る」 とい うところあた りが妥 当であ ろ うか。 これが一一
般的 な語釈 であ る とす る と,読 者が作者の世 界 を捉 え るには,作 品 を と
お して明 らか に され る作者 の思 想や 感情の流れ を掴 む必要が あ る
。 それ
には じっ くり腰 を据 えて読み込 む作業 が当然要 求 され る。 しか し,こ の
作 業 には また,作 者が 言語 で構 築 した虚 構 の世 界 を,読 者 も想像 力に
よって再構築す る楽 しみがあ るこ とは否め ない。
ところが,対 象 とな る文学作 品が外 国語で書かれ てい る場合
Y媒 体 と
なる 言語の理解 度が非母語 人には問題 とな る。逐語 的に は読め たつ もり
が,事 物や慣 用 な どに通 じていない と思 わぬ誤読 を しかね ない
。 さ らに
むつか しいのは,単 語 と単語 のつ なが りが,ま たは,一 つ の表現 ともう
一つの表現 とが 共通項 を も
って醸 し出す,い わば詩的映像 であ る心 象の
集積 を把 握す るこ とである。 そ して,そ れが舞 台で瞬時に消 えて しまう
音声 言語 であ るこ とが前提 の劇 文学 の場合 には,耳 に繰 り返 され て聞 こ
えて くる,互 いに響 き合 う,あ るテーマにお いて共通性 を持つ一連 の表
現 こそが作者 の描 く世 界 を再構築 す る手段 として欠かせ ない。 第一,そ
れが時空 を越 えて今 も人の心 を捕 らえて離 さな い古典 の場合 には
,殊 に
言語 が織 りなす相 関性 に圧 倒 され るか ら余計 に,再 構築 の楽 しみ も倍加
す るのであ る。
占典 と言えば,不 動 の評価 を与 え られて いる シェイ クス ピアな どの悲
劇 の本質 的 な条件の一つ に,数 々 のモテ ィー フが綿密 に整 って作 品に組
み込 まれ,よ り大 きなテーマへ と収敏 されて いるか どうか とい うのが あ
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る。 つ ま り,劇 作 家 が,劇 の構 成 上 の 必 然性 か ら,共 時 的 に響 か せ る心
象群 を どの よ うに効 果 的 に全 幕 に わ た って 配 置 して い るか ど うか を見極
め る こ とが,読 者(あ る いは 観 客)の 課 題 な の で あ る。 それ は また,そ
の行 動 に悲劇 的 な動 き を探 る一 方 で,登 場 人物 た ちの 台詞 に共 鳴 し合 う
悲 劇 的 な響 き を くるめ て 「観 客 」 が聴 き取 る こ とが で きるか ど うか にか
か って い る。
とこ ろ で,古 典 的 な悲 劇 作 品 に登 場 す る人物 像 の 系譜 を辿 って み る と,
『セー ル スマ ンの死 』(1949)の 主 人公 ウ イ リー=ロ ー マ ンは伝 統 的 な悲
劇 的 人 物像 とは だ いぶ 違 う こ とが 明 らか で あ る。 なぜ な ら,ウ イ リー=
ロー マ ンは超 人的 な能 力 を神 か ら与 え られ て い る英雄 で も,王 侯 貴族 で
も,優 れ た 資質 の持 ち主 で もない 。 ただ の 一 人 の 平 凡 な 男 に過 ぎな い。
ウ イ リー は 現代 の 先 進社 会 を探せ ば,ど こ に で もい そ うな 人物 で あ る。
「人 に好 か れ な い の は,商 売柄,つ い 喋 りす ぎ るか らで,あ るい は,で っ
ぷ り太 って い るせ いか も知 れ な い」な ど とい う劣 等 感 も,現 役 の サ ラ リー
マ ンに不 似 合 い な とこ ろ とは 言 えな い。 初 老 の 男 な ら,薄 くな っ た髪 の
毛 を気 にす るの と同 じで,大 な り小 な り感 じる コ ンプ レ ッ ク スで あ ろ う。
また,心 の 中 を覗 いて み て も,当 の 本 人が 心 身 と もに 限 界 に来 て い る と
自覚 して い る とか,期 待 して い る息子 が 未 だ に一 人 立 ち して な い ところ
に怒 り と諦 め を感 じて い る とか,そ の他 に も色 々 と個 人 的 な悩 みや 屈 託
を抱 え て は い るが,さ て こそ 天下 国 家 を論 じる事 大 主義 的 な問題 を抱 え
て い るわ け で は ない。ど こに で もい そ うな,ご くご く平 凡 な 人物 で あ る。
しか し,こ の 劇 の構 成 要 素 と して,古 典 として の評 価 を与 え られ て い
る大 悲 劇 と並 ぶ 本 質 的 な条 件(例 え ば前 述 した,綿 密 に組 み込 まれ て い
るモ テ ィー フ な ど)が 整 って い るか ど うか を仔 細 に調 べ て み る と,劇 作
家 アー サ ー=ミ ラー が,劇 の構 成 上 の 必 然性 か ら,共 時 的 に響 び いて く
る心 象 群 を効 果 的 に 配 置 して い るこ とが分 か る。 登 場 人物 と して の ウ イ
リ='C7一 マ ンの 言 動 に 悲劇 的 な動 き を探 るこ とが で き るの は もち ろ ん
の こ と,ウ ィ リー一と ウ ィ リー を取 り巻 く人物 た ちの 台詞 に,共 鳴 し合 っ
て悲 劇 的 な結 末 に収 敏 され て い く一 連 の響 き をい くつ も聴 き取 る こ とが
で き るの で あ る。
それ は丁 度 讐 えて み れ ば,水 面 に 浮 遊 し,渦 に 巻 き込 まれ 始 め た大
小様 々 の物 体 が,確 実 に流 され なが ら,求 心 力 とい う物 理 的 な動 きのせ
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いで,渦 の 中心 に徐 々 に吸 い込 まれ て い くよ うに
,登 場 人 物 の誰 彼 が 何
気 な く言 った 言葉 や,何 気 な い行 動 の一 つ 一 つ を集 め て み る と,個 々 の
心 象 とそ れ らの心 象群 が 悲劇 的 な響 き合 い を共 通 に持 つ とい う特 徴 に お
い て,固 有 の モ テ ィー フ と して収 束 し始 め るこ とが 分 か る
。 そ して,こ
の よ うな 固有 の モ テ ィー フ が相 互 に連 想 され,結 びつ い て ゆ くこ とが分
か る時 に は,中 心 に あ る悲 劇 的 な テー マ へ ,次 第 に,そ して,よ り確 実
に,心 象群 が 集積 され て い くの が 明 らか に な るの で あ る。
この小 論 で は,ま ず,劇 的 に 急 変 す る終 幕 に近 い場 面 を 『セー ル スマ
ンの 死 』 か ら一 つ 選 び,共 時 的 に響 いて くる心 象 群 を指 摘 し
,そ れ が モ
テ ィー フ群 と どの よ うに絡 ま るのか を考察 し,次 に,こ れ ら を 「平 凡 な
男 の 悲劇 」 とい う観 点 か ら さ らに考 え を進 め,あ わせ て筋 書 き上 の必 然
性 も捉 え,最 後 に,ア ー サ ー=ミ ラー の劇 作 家 と して の創 作 意 図 と技 法
が,時 代 を越 え,国 境 を越 え る悲劇 の 条 件 を充 分 に満 た して い る こ とを
明 らか に してみ た い。
とこ ろで,実 際 の 論 考 に入 る前 に,筆 者 の研 究 態度 を明 らか に してお
く必 要 が あ る。 さ もなけ れ ば,芸 術 とい う範 疇 に組 み込 まれ る劇 文 学 の
特 殊 性 を無 視 す るか,そ れへ の 言 及 を怠 る こ とに な りか ね な いか らで あ
る。 さ らに,劇 作 家 が 言葉 を媒 体 に して 描 い た心 象 とい う詩的 映 像 と,
演 出効 果 の 補 助 手段 で あ る照 明 ・音楽 ・舞 台道 具 な どの 媒体 を とお した
劇 的 映 像 の 統 合 が 芸 術 の 一 つ の 表 現 で もあ る と捉 え る こ と で,ア ー
サ ー;ミ ラー の この作 品が,文 学 作 品ば か りか 芸 術 作 品 で もあ り,文 学
の枠 を越 え た研 究 対 象 に な りう る と筆 者 が 考 え て い る こ とを明 らか にす
べ きで な いか と思 われ るか ら で あ る。
そ こ で,こ の 『セー ル スマ ンの 死』 とい う劇 を数 々 の 異 な る演 出舞 台
で観 た経 験 を鑑 賞 の 支 え に して い る筆 者 は,お よそ 演劇 とい う ものが 芸
術 の一一つ の 範疇 と して も研 究 の対 象 に な り うる こ とを明 らか に してお き
た い。加 え て,劇 作 も固有 の時 代 の 流 れ の 中 での創 作 活 動 の一 つ で あ り
,
或 る必 然 的 な創 作 意 欲 が劇 作 家 に まず あ り,つ い で,そ の欲 求 を満 た す
場 が あ る こ と を 自明 な もの と考 え て い る こ と も,こ こで は前 提 と して い
る。 しか も,劇 作 品 に は観 客 を頭 に お いて 書 き下 ろす とい う創 作 態 度 が
あ った に して も,特 定 の 誰 か を対 象 に して作 品 を仕 上 げ たの で は な く,
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そ うか とい っ て,観 客 層 を一般 化 して い るわけ で は な い こ とも付 記 す る
必 要 が あ ろ う。 一 つ の 芸 術 作 品 を作 り上 げ る とい う情 熱 だ け が 念 頭 に
あ った と して も不 思議 で は ない。 と もあ れ,こ の小 論 の論 点 を明 らか に
す る意 味 か ら も,文 学 と して は もち ろん の こ と,芸 術 と して も,ど の よ
うに 演劇 を筆 者 が研 究 対 象 と して い るか を述べ お い た ほ うが よい で あ ろ
う。
芸 術 とい う ものが 鑑 賞 の対 象 に な り うる価 値 を具 えて い る もの を指 す
の で あ れ ば,演 劇 も… つ の芸 術 で あ る。 劇 作 家 の創 作 活 動 の 目的 は,想
像 力 を駆 使 して構 築 す る心 象 を,視 覚 的 に,つ ま り具体 的 に,再 現 す る
こ とで あ る。しか も,舞 台 の上 を動 き回 るの は一 人 の 生 身 の 人 間 で あ る。
そ して,そ の 人生 の 一 つ の 断面 を見 る観 客 も同 じ人 間 で あ るか ら,な ん
らか の共 通 性 が あ る こ とは物 理 的 に 意識 す る こ とが で きる。 か くして,
一 人 の 人 間 の 固有 の一 面 的 な叙 述 だ け では な く,人 間 の あ りよ う全 般 を
捉 え た一 般 性 も再 現 され る こ とに な る。 しか も,演 劇 は総 合 的 な劇 的 映
像 の再 現 を必要 とす る。 それ ゆ え,演 劇 は,そ の 台 本 を印刷 され た 本 と
して 読 者 が 一 方 的 に読 む もの で な く,生 まれ も育 ち も,性 別 も,性 格 も,
感 受 性 の度 合 い もば らば らで,ま とま り とて何 もない観 客 が,劇 場 とい
う空 間 に一 緒 に い て,目 で観 なが ら,耳 で聴 きなが ら,そ の 場 の 雰 囲気
を肌 で感 じなが ら,共 通体 験 と して 皆 で楽 しむ 芸 術 な の で あ る。 この こ
とは,明 らか に 芸術 と して認 め られ て い る音 楽 ・彫 刻 ・絵 画 な どの創 作
活動 と比 較 してみ る と,演 劇 が いか に芸 術 と呼 ば れ る 多 くの要 素 を重 ね
持 つ か が 容 易 に理 解 され るで あ ろ う。
そ して,演 劇 は,舞 台 の上 で生 身 の 人間 が 演 じる 人生 の 一 断 面 を,あ
る始 ま りか ら,あ る終 わ りま で を,観 客 が 言わば 共 時 的 に観 た り聴 い た
りす る もの だ か ら,お の おの の 観 客 の 意 識 の流 れ と も微 妙 に,あ るい は
直接 的 に,関 わ りを持 つ こ とに な るの で あ る。 そ こで,わ れ わ れ が観 客
と して鑑 賞 す る場 合 の心 的態 度 も重 要 な要 素 とな るの で あ る。
で は こ こで,鑑 賞 す る側 の心 的 態度 か ら捉 え た他 の芸 術 の場 合 を考 え
て み よ う。 彫 刻 ・絵 画 が 主 と して視 覚 に 訴 え る芸術 で あ るの な らば,音
楽 は 主 と して 聴覚 に訴 え る芸術 で あ る。 そ して,一 つ の 作 品 にお け る音
の 強 弱,繰 り返 され る固有 の 旋 律,曲 の 構 成 な どに注 意 を向 け る と,作
曲 家 が 意 図 と して い るモ テ ィー フ(あ るい は,テ ー マ)を 聴 き取 る とこ
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とが で きる。 また,音 楽 の 持 つ 好 情 性 ・叙 事 性 を劇 的 に 舞 台化 させ た も
の に オペ ラが あ る。 これ に バ レー ・ダ ン ス の要 素 をふ ん だ ん に 取 り入れ
た もの に,日 本 で も盛 ん に 舞 台化 され る よ うに な って きた ミュ ー ジ カル
が あ る。 また一 方,或 る一 瞬 の 美 を対 象 と して捉 え て芸 術 家 が造 り出 し
た もの に彫 刻 が あ る。 彫 刻 家 の対 象 が 人物 像 な ら,そ れ を動 く肉体 と し
て,言 わ ば,創 作 者 の 意 図 に そ って動 かす こ と,つ ま り,静 止 して い た
一 瞬 の 美 的 時 間 を永 続 させ た もの が
,い ま挙 げ た舞 台芸 術 と しての オペ
フ ・バ レー ・ミュー ジ カル であ る。 一 方,こ れ が 絵 画 ・写真 に な る と,
彩 色 ・構 図 ・陰影 な どで画 家 ・カ メ ラマ ンは それ ぞれ 圏有 の モ テ ィー フ
(あ るい は,テ ー マ)を 鑑 賞 す る側 に訴 え るわ け で あ る。
そ して,こ れ らの 芸 術 が 共 通 に持 つ 特 徴 をs詩 人 ・作 家 ・劇 作 家 の場
合 に 当 て は め て み る と ど うな るか 。 言葉 を媒 体 と し,伝 え た い テー マ を
印象 的 に表 現 し,我 々 に よ り効 果 的 に伝 え よ う とす るの が 彼 らに 共 通 し
た 目的 で あ る。 そ うで あ るの な らば,文 学 作 品 に表 れ た 言葉 ・文 体 ・詩
的 映像 な どに注 意 を向 け る こ とが鑑 賞側 の しか るべ き態 度 と言 え よ う。
作 曲 家 の特 徴 あ る旋 律,彫 刻 家 の特 徴 あ る輪郭,画 家 の 特 徴 あ る色調 な
ど と同 じよ うに,そ の 作 家 の特 徴 あ る何 か が 言葉 とい う媒体 を とお して
作 品 に表 現 され て い るは ず だ,と い うの が文 学 鑑 賞 の 前提 とな る。
また,文 体 ・筋 書 き ・修 辞 的 表 現 な ど も重 要 だ が,作 家 の テー マ を突
き 止め る便 法 の一 つ に,繰 り返 され る モ テ ィー フ に 注 意 を向 け る,と い
うの が あ る。 一 つ の単 語,一 つ の文 を,画 家 の 筆 遣 いや 色 調 な ど と同 じ
よ うに,一 つ の一 つ の 詩 的映 像 と して捉 え る こ とか ら始 め て,そ れ が他
の単 語 や 文 と,ど の よ うな 固有 の連 想 に 基づ い て 結 び つ い て い るか ど う
か を掴 ま え る こ とが で きれ ば,そ の 時 点 で,作 家 の モ テ ィー フ(あ るい
は,テ ー マ)は 突 き止 め られ た と言 え よ う。 別 の 見方 をす れ ば,一 つ 一
つ の モ テ ィー フが 集 ま って,詩 的 映像 を作 り上 げ て い る,と 言 え よ う。
この モ テ ィー フ群 の 収 束 した もの が筆 者 の 言 う 「テー マ 」 とな るの で あ
る。
また一 方,個 々 の 表 現 の 辞 書 的 な,言 わ ば平 面 的 な意 味 に こ だ わ って
い る と,作 家 固有 の連 想 の拡 が りを見落 とす こ とに な る。 も し も文脈 に
よ り,前 後 の意 味 が辞 書 的 な範 囲 か ら飛 び 出す 可 能 性 が あ る こ とを見 逃
す こ とが あ る とす れ ば,そ れ は鑑 賞側 の 注 意 すべ き読 み 落 と しであ る。
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か く して,連 想 を詩 的 映像 の 内 に捉 え る こ とか ら我 々 の文 学 鑑 賞 が始 ま
る と言 って い い。 これ に加 え,劇 文 学 の場 合 は詩 的 映像 が 平 面 的 な拡 が
りば か りで な く,立 体 的 な映像 の 連 な りと して の 意 味 を持 つ とい う発 展
性 が あ る。 要 は,劇 文 学 を研 究 の 対 象 とす る場合 に は,劇 作 者 の意 図 ・
主題 を探 りなが ら,そ れ に基づ くそ れ ぞ れ の意 味 の方 向性 を見失 う こ と
な く,個 々 の心 象 を的 確 に読 み解 くこ とに な るの で あ る。
さ らにs小 説 が も っぱ ら読 む た め の もの で あ るの に 対 して,劇 作 品 は
舞 台 の上 で俳 優 に よ って 演 じられ る こ とを前提 と して 書 か れ て い る事 実
も見逃 せ ない。 もっ と も,そ れ ぞれ 感受 性 の違 う観客 に個 々 に与 え る影
響 の 度合 い を同 等 に論 ず るこ とは で きな いが,映 画 や テ レ ビの シナ リオ
と同 じで,劇 的 映像 が 与 え る効 果 の 度 合 い を演 出側 が 一 律 に意 図 して い
る こ とは確 か で あ る。 演 出 の 手並 み に よ って も,舞 台 監督 の質 に よ って
も,演 じる俳優 の 出 来 ・不 出 来 に よ って も,観 客 の そ の 日の体 調 に よ っ
て も,わ れ わ れ の鑑 賞態 度 が影 響 を受 け るの は 言 うまで もない。
加 えて,条 件 を舞 台上 の俳 優 だけ に 限 っ てみ て も,登 場 人物 た ちの 演
技 とそ れ に よ って 引 き起 こ され る他 の 登 場 人物 へ の 影 響 が 重 要 な意 味 を
持 って くる。 そ こで,演 出家 で もな い一 般 の読 者 に とっ て は,劇 作 家 が
各 々 の 人物 に演 技 を指 定 す る ト書 を,登 場 人物 た ちが 口にす る台詞 と同
様 に,読 み 込 む必 要 が 生 じ る。 なぜ な ら,劇 作 家 に は,小 説家 が登 場 人
物 の心 の動 きや 置 か れ た状 況 な ど を解 説(あ るい は,叙 述)す る方 法 が,
ト書 の他 に は な いか らで あ る。 つ ま り,舞 台 上 の俳 優 の 台 詞 と演 技指 定
の ト書 で しか劇 作 家 の 意 図 説 明 は な され な いの で あ る。 それ ゆ え,あ る
固有 の 演 技や 演 出 を繰 り返 しさせ るよ うに 指 示 した ト書 も,繰 り返 され
る台 詞 と同様 に,作 者 の モ テ ィー フ を探 る と きに重 要 な要 素 とな る。 か
くして,読 者 が劇 作 品 を読 む とい うこ とに なれ ば,自 分 が 演 出家 とな り,
頭 の 中 に舞 台 を造 り,自 分 の解 釈 に 基づ い て,登 場 人物 を思 い の ま まに
演 技 させ る想 像 力 が 欠か せ な い こ とに な る。
そ して,興 味深 い こ とに,ア ー サ ー=ミ ラー は ト書 を 克明 に=書 き込 む
劇 作 家 の一 人で あ る。 もち ろん,読 者(あ る いは,演 出家)を 想 定 して
ト書 を書 き込 む の が便 法 だ と思 い もつ か なか っ た古代 ・中世 ・近世 の劇
作 家 た ちは 問題 外 で あ るが,ヘ ン リッ ク=イ プ セ ン を鼻 祖 とす る現 代 の
劇 作 家 た ちの 創 作 態 度 に も様 々 あ って,台 詞 だけ を聞 かせ るだ け で,演
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技指 定 を しない劇 作家 もいれば,き め細 か くト書 を記述す る劇作家 もい
る。 これは いずれ も極 端 な場合 ではあ るが,そ れ ぞれ に創作態度が異 な
るこ とは確 か である。 そこが活字文学 と異な る劇文 学の特徴の一つ であ
ろ う。 前置 きが長 くなったが,実 際 に一つ の場 面 を『セー ル スマ ンの死』
か ら選 んで論考 に入 ろ う。
取 り挙 げ る場 面 は,Frank'sChopHouseと い う,付 い た名 前 か ら も
品の 悪 さや 値 段 の安 さ を窺 わせ る レス トラ ンでY街 の女 が た む ろす る場
末 の安 食堂 の場 で あ る。 この場 の テー マ に,「 自己発 見 」とい う悲 劇 の 古
典 的 な一 つ の テー マ を重 ね る と,自 分 が何 者 で あ るの か を 父 親 の ウ イ
リー が 認 知 しそ こな い,息 子 の ビフの ほ うが 認 知 す る場 面 で あ る。「認知 」
と言 えば,古 代 ギ リシ ャ悲 劇 に つ い て の 講義 記録 の 『詩 学 』 で ア リス ト
テ レ スが 推 奨 した 「最 良 の悲 劇 」の 条件 を想 起 す る。 さ らに,「 認知 」に
ド事 態 の 急 変 」 が 加 わ る こ と を考 え合 わせ,こ れ らの 要 素 が 古 代 の ギ リ
シ ャ悲劇 以 来 の劇 作 家 が 提 示 し続 け た永 遠 の テ ー マ であ る こ とが 分 か れ
ば,現 代 の ア ー サ ー=ミ ラー の 狙 い も明 らか で あ ろ う。(1)
さ らに,こ れか ら引用 し,論 考 を加 え る場 面 は,そ の 展 開 上,「 憐 欄 と
恐 怖 とい う悲劇 的 な感 情 が 筋 書 きのみ か ら引 き起 こ され る」 の で,こ れ
もア リス トテ レ スが 同様 に 推 奨 す る 「上 質 の悲 劇 」 の 範疇 に 充分 入 る こ
とに な る。 ② なぜ な ら,こ の 「安 食堂 の場 」 に は筋 書 き上 の展 開 と,
ウ イ リー の混 濁 した 意 識 の 流 れ とが 劇 的 に絡 み 合 って お り,平 凡 な 男 で
あれ ば あ るだ け に,ど う して も抜 け 出す こ との で きな い 悲劇 的 な現 実 が
活 写 され て い るか らで あ る。 しか も,ま る で映 画 の フ ラ ッ シュバ ッ クの
技 法 を採 り入れ,物 語 の進 行 中 に過 去の で きご と を再 現 させ た り,時 間
と空 間 を異 にす る言葉 を登 場 人物 に 言 わせ る こ とで,不 条 理 の世 界 に観
客(読 者)を 誘 い込 む よ うな印 象 を与 えは す るが,そ の いず れ もが 自然
な劇 の 進行 か ら逸 脱 す る こ とな く,ウ ィ リー の 混 乱 した意 識 の 流 れ を過
不 足 な く描 き出 して い るの でaア リス トテ レ スが 嫌 う現 実 乖 離 や こけ お
ど しな どの効 果 を狙 っ た もの で もな い。 また,こ こ で明 らか に な る事 態
は主 人公 の ウ イ リー 漏 ロー マ ンに とって 「悲 劇 的 急変 」そ の もの で あ る。
現 実 の認 知 に加 え,事 実 の認 知 へ も事 態 は 急 変 して い く場 面 な の で あ る。
この場 面 は ロー マ ンー 家 に と って新 しい 出発 とな る喜 び を分 か ち合 う
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はず の場 面 で あ った。ウ イ リー が 外 勤 の セー ル スマ ン で な く,ニ ュー ヨー
ク本 社 の事 務 職 へ の配 置換 え と昇 給 とを認 め られ,息 子 た ちに祝 って も
ら う場 面 に な るは ず で あ った。 一 方の ビ フの ほ うは,若 い時 に 資質 を認
め て くれ た運 道 具 商 オ リバ ー か ら,ス ポー ツ クラブ を起 業 す る ため の 資
金 援 助 の約 束 を取 りつ け て,父 親 に祝 って もら うは ず の場 面 で もあ った。
こ こで,こ の 「喜 び の場 」 こ そが ウ イ リー に とって 必要 で あ っ た理 由に
焦 点 を 当て なが ら,こ の 「安 食堂 の 場 」 に至 る まで の筋 書 き を見 てみ よ
う。
ウ ィ リー一=ロ ー マ ン は,ワ グナ ー 社 の 外 回 りの販 売 貝 として,先 代 か
ら息 子 に社 長 が代 わ っ てか ら も都 合34年 も勤 め 上 げ,ニ ュー ・イ ン グ ラ
ン ドー 帯 を担 当地 区 に して い る。セ ー ル スマ ン を天職 に選 ん だ の は,デ ー
ブ ニ シ ン グル トン とい う80歳 を と うに越 え た セ ー ル スマ ンがiど の町 や
市 に行 っ て もホ テ ル の… 室 に 陣取 り,電 話 一 本 で ア メ リカ13州 に 及 ぶ顧
客 と契 約 を取 り結 ぶ 雄 姿 に感 動 した か らだ った。 お まけ に,シ ン グル ト
ンの葬 式 に は ア メ リカ全 州 か ら無数 の 弔 問 客 が訪 れ た。 それ ほ ど老 セー
ル スマ ン は 人 々 か ら愛 され て い た の だ。 そ の光 景 に 男 の 生 き方 を ウ ィ
リー が 見 て の こ とだ った。
さて,そ の ウ ィ リー は旅 先 の ニ ュー ・イ ン グラ ン ドで 車 を走 らせ て い
る途 中 で,運 転 に集 中 で きな いば か りか,危 う く人 身事 故 を起 こ しか ね
ない こ とに 気 が つ い て 愕 然 とな る。}定 を切 り上 げ て,の ろの ろ と車 を
こ ろが して,失 意 の うちに,疲 れ 切 っ て 自宅 に帰 っ て きた とこ ろで,こ
の 人 間 悲劇 の 幕 が 開 く。 それ かh,た っ た24時 間 後 に,人 生 に疲 れ た こ
の 老 サ ラ リー マ ンは,息 子 の ため に下 りるは ず の生 命 保 険 と息 子 の 再起
へ の わ ず か な希 望 とを夢 に託 して,自 ら死 を選 ぶ の で あ る。
ウ ィ リー一の 突 然 の 帰 宅 に妻 の リンダ は驚 き,ひ た す ら夫 の 身 を案 じる。
つ い最 近 も事 故 を起 こ したば か りだ っ たか らで あ る。 折 りも折 り,久 し
ぶ りに 息 子 二 人 が 帰 っ て きて い た。 長 男 の ビフ は34歳 の 今 に な って も,
父 ウ イ リー が 期待 して い る生 き方 を して い な い。 西 部 の 牧 場 で 馬の 世 話
を しなが ら僅 か の 週 給 しか 得 て い な い。 その 弟ハ ピ ィ も仕 入部 の係 長 補
佐 で,う だつ の 上 が らぬ 三 十 男。 結 婚 もせ ず に女 の尻 を追 い掛 け るばか
りで無 為 の 生 活 を送 っ て い る。 息子 た ちの ため に働 きづ め の 父親 は も う
63歳 に な り,心 身共 に疲 れ切 って い る。 父親 は 考 え る,ど こで長 男 ビフ
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の 生 活 の歯 車 が狂 った の か,と 。
それ は,ビ フが数 学 に試 験 に失 敗 し,担 当教 師 のせ いで 落 第 が 決 ま り,
高校 を中途 で退 学 して しま った こ とが き っか け だ っ た。 数 学 教 師 に 口 を
聞 い てや れ ば,お 情 け で卒 業 で きた とい うの に,そ の 必 要 が な い と父親
の 好 意 を無 に して し ま った 一一 旅 先 の ボ ス トン まで 頼 み に 来 た の に。
ち ょっ と した浮 気 の現 場 を見 た ぐらい で,輝 か しい将 来 を 自分 か ら捨 て
て しま ったS)そ ん な些 細 な こ とで父 親 を恨 み,グ レて し ま った の だ。き っ
とそ うに 違 い な い… … 。
息 子 ビ フの 心 の奥 に も屈 託 が あ る。 息 子 は 考 え る,あ の 出 来事 のせ い
で俺 の 人 生 は終 わ った の だ,と 。 誰 に で も好 か れ る と自認 して い る父 親
が数 学 の 担 任 に 口 を利 い て くれ れ ば,給 費付 きの大 学 進 学 が 決 まる はず
だ った。 だ か ら ビ フは 父親 の 出 張 先 の ボ ス トンへ 飛 ん だ。 しか し,そ こ
で 目撃 した の は,母 親 が は い た こ と もな い絹 の靴 下 を半裸 の い か が わ し
い女 に渡 す 父親 の姿 で あ っ た。 つ ぎは ぎだ らけ の靴 下 を母親 に は かせ て
お い て,あ ん な女 に 絹 の靴 下 を惜 しげ もな く くれ てや るな ん て … …。 そ
の瞬 間,そ れ まで の 寵 児 は 人生 の 敗 北 者 に な る道 を 自 ら選 ん だ。 逃 げ る
よ うに ブ ル ッ ク リンに 取 って 返 す と,補 講 も追 試 も受 け る こ とを拒 否 し
た。 その 日か ら,息 子 の 目に 父親 は 「偽 善 者 」 に まで成 り下 が った。
そ してa高 校 中退 後 の ビ フは,金 持 ちの伯 父 ベ ンか ら贈 られ た銀 時計
を売 って 受 講料 に代 え,ラ ジ オ講座 や 通 信 教 育 を受 け て はみ た もの の長
続 きせ ず,父 親 か ら吹 き込 まれ た憧 れ の 「セー ル スマ ン」か ら始 まっ て,
次 々 と仕 事 を変 え,あ ち こ ち を転 々 と し,つ いに は 物 を盗 ん で刑 務 所 に
入 れ られ,最 近 まで音 信 不 通 で あ った。 そ れ が今,ブ ル ッ ク リンの 自宅
に戻 って きて い た。
弟 の ハ ピィ にす れ ば,高 校 時 代 に は フ ッ トボー ル の 花 形 で,女 の子 か
ら もて に もて,人 気 は抜群 で,あ れ ほ ど 自信 に 溢 れ て い た 兄の 突然 の変
わ りよ うに納 得 が ゆ か ず,そ の原 因 に も見 当 が つ か な いC)思 い 出 の寝 室
です る二 人 の 話 の 弾 み で,ビ フ は 兄 弟二 人で ス ポー ツ クラ ブ を設 立 す る
気 に な っ た、,それ で 昔 の 自信 を取 り戻 せ る とい う思 惑 もあ っ た し,母 親
を喜 ばせ る で あ ろ うこ と も 予測 で きた。 そ の 時,ハ ピ ィの 口か ら,家 に
寄 るた び に 父親 の 言動 が お か し くな って い る事 実 を告 げ られ る。 車 の事
故 を起 こす し,独 り言 を四 六 時 中つ ぶ や い て い る とい うfl最 近 で は,つ
go
ぶ や くだ け で な く,大 声 で ビ フの名 前 を 口に 出 し,訳 の判 らぬ こ とを 口
走 って い る と聞 か され る。
母 親 の リン ダは リン ダで,夫 と長 男 の確 執 が分 か ら ない。 しか し,何
か恐 ろ しい こ とが夫 の心 の 中 で起 こ って い る こ とだ け は確 か だ と思 って
い る。 ビ フが 家 に帰 って くる まで は 浮 き浮 き して い るの に,息 子 の顔 を
見 た 途端 に 夫 は 痛癩 を起 こ して 当 た り散 らす。 久 し振 りに 帰 って きた ビ
フの 口か らは 「あの 野 郎 はペ テ ン師 だ,事 を知 って る奴 が い るの が嫌 い
なの さ… … こ うな っ たの もみ ん な俺 のせ いに す れ ば い い」 とい う台 詞 ま
で 飛 び 出 す 。 リン ダ には ビフの 言 う意 味 が分 か らな い。分 か るの は,夫
の起 こ した事 故 は,目 撃 者 の証 言 で,保 険 金 目当 ての 故 意 の もの だ と推
測 で きた し,地 下 室 の ガ ス湯 沸 か しに接 管 が 作 られ て い て,近 くに一 本
の ゴム 管 が 見 つ か っ た とい う事 実 もあ る 夫 は死 の う と して い る。
父 親 をけ なす ビ フ では あ るが,母 親 に万 一 の こ とが あれ ば 困 る と,性
格 的 に座 業 に 向 か な いが,努 力 して職 を 見つ け,腰 を据 え る と約 束 す る。
母 親 と弟 とか ら,父 親 を喜 ばせ るに は,ビ フが,ま だ まだ将 来 性 が あ る
と思 わせ る くらい 自信 に溢 れ た言 動 をす る こ とが 一 番 だ と言 わ れ,ビ フ
に も よ うや く自分 の役 割 が 判 っ て きた よ うで あ る。
明 くる朝,弟 に ネ ク タ イ ・スー ツ を借 り,高 校 中退 後 に働 い た こ との
あ るオ リバ ー の 会 社 へ 出 向 い て行 く。 昔 の よ しみ と 「人 間的 魅 力」 を武
器 に,弟 ハ ピ ィ と共 同経 営 す る ス ポー ツ クラブ の 設立 資金 を借 りられ る
はず で あ っ た。 とこ ろが,待 合 室 で6時 間 も待 た され た挙 げ 句,オ フ ィ
ス にや っ と招 き入 れ られ るが,顔 を見せ た オ リバー の記 憶 に 自分 の存 在
が な い こ とを知 っ て ビフ は衝 撃 を受 け る。 ほ ん の数 分 で オ リバ ー は秘 書
と一 緒 に 出 て い っ て し ま う。 狼狽 した ビフ は,机 の上 に あ った オ リバー
の万 年 筆 を手 に取 っ て しま う。 ビ フ 自身 に は その衝 動 が 説 明 で きな い。
気 が つ く と,ビ フ は そ の万 年 筆 を しっか り握 って非 常 階段 を無我 夢 中 で
駆 け下 りて い た。 そ して,ふ と限 りな く拡 が る高 い 空 を 見上 げ る。 そ の
瞬 間 に,自 分 が 何 者 で あ るか が分 か った。 自分 の 本 当 の姿 をつ い に悟 っ
た の で あ る 一一一 人 に好 か れ る どこ ろか,自 分 が 人 間 の クズに す ぎな い と
い うこ とを。
一 方 の ウ イ リー は
,リ ン ダの勧 め もあ って,セ ー ル スに 出 る代 わ りにz
本 社 で事 務 を執 る仕 事 に替 えて もらお う と,現 社 長 の ハ ワー ドに会 いに
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行 く。 「名付 け 親 」で あ る 自分 をな いが しろ にす るはず が な い と期 待 して
い た。 しか し,「 商 売 は商 売 」を信 念 とす る経 営 者 の 目に は,ウ イ リー=
ロー マ ンは会 社 に は もはや 必要 の な い存 在 で しか なか った。 人に 好 か れ
る こ とが 出 世 に繋 が る とい う信 念 の持 ち主 の ウ イ リー は,商 品 よ り も 自
分 を売 り込 む こ とに 懸 命 で,い ま ま でや って きた。 そ の付 け が 回 って き
た の だ。 固定 給 は と うに貰 えず,新 入社 員 の よ うに歩 合 制 で しか評 価 さ
れ て い な い。 そ の 歩合 さ え貰 えぬ 旅 が 毎 日続 い て い る。 友情 を善 し とす
る昔 気 質 の友 人 も,好 意 か ら 口 を聞 い て くれ る知 り合 い も,と うに死 ん
で し ま った。 隣 に住 む チ ャー リー か ら 「出世 払 い」 の 口約 束 で,妻 に は
週 給 と偽 っ て渡 す50ド ル を借 りる一 方 で あ るの が 現 実 の 姿 で あ る。
現 社 長 に とって,た とえ ウ イ リー の動 機 に デ ー ブ=シ ン グル マ ン とい
うセー ル ス マ ンの 理 想像 が あ ろ うが,「 い い名 前 だ」と 言っ たか ら名 付 け
親 の つ も りに な って い よ うが,「 息 子 は大 きな 商売 をや って い る」と言 っ
て お きなが ら,「頼 りに な ら ない か ら,自 分 が 金 を稼 が な くて は な らな い」
とい う矛 盾 に気 が つ か な い ウ イ リー を,「 虚 勢 を張 る場 合 では な い」と決
め つ け,疲 れが 取 れ た ら商 品 見本 を返 す よ うに 言 明 す る と,ウ ィ リー を
オ フ ィ スに 一一人残 して 出 て ゆ く。
つ いに 事 実 上,セ ー ル スマ ン と して の ウ イ リー の 生 涯 は終 わ った こ と
が 明 らか に な っ た。 旅 先 の ヨン カー ズ で車 の運 転 が で きな い こ とは 自分
で も気 が つ い て い た 一・一 車 が 操 縦 で き な い セー ル スマ ン とい う この よ
うな事 実 に加 え,会 社 に と って不 用 の 人物 で あ る と断 定 され た の だ。 そ
の 足 で,チ ャー リー の オ フ ィ スに寄 り,い つ もの よ うに 「週 給 分 」 を借
り受 け よ う とす る。 そ こに,最 高 裁 で弁 護 す る こ とに な っ て い るチ ャー
リー の 息 子 で,ビ フ と同級 生 で あ ったバ ー ナ ー ドが い た。 堅 実 な未 来 を
持 つ 若 者 に成 長 した,か つ て の青 な り瓢 箪 の ガ リ勉 は,ウ ィ リー に聞 か
れ る ま で 輝 か しい 出世 を 自分 の 口か ら 言 わ な か っ た。 こ の 事 実 に ウ イ
リー は 圧倒 され る。 ウ ィ リー な ら誇 ら しげ に触 れ 回 る とこ ろ だか らだ。
その ウ ィ リー の 目が バ ー ナ ー ドが持 つ テ ニ ス ラ ケ ッ トに気づ く。 聞 く
と,バ ー ナ ー ドに は家 に テ ニ ス コー トを持 つ 友 人 が あ る とい う。 そ れ ほ
どバ ー一ナ ー ドは 出世 したの だ。 「その 秘 密 は な ん だ」と眩 くウ イ リー 。 自
分 の 息 子 ビ フの 生 涯 は エベ ッツ球 場 の フ ッ トボー ル の 試合 を最 後 に 終
わ った 。 なぜ だ,と い う ウ イ リー の 問 いに バ ー ナ ー ドは 「理 由 を知 りた
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いの は僕 の ほ うです 」と言 って,「 そ の 時 の ビフ 」の 様 子 をウ イ リー に話
す 。ボ ス トンか ら帰 った ビ フは 人 が変 わ っ た。「なに か あ っ たの?」 とバ ー
ナ ー ドが 聞 くと,痛 い と ころ を突か れ た ウ ィ リー は,真 実 を認 め た くな
いの で痛 癩 を起 こす 「奴 が 人 生 を諦 め ち ま った の は俺 のせ いか!」
と。
成 功 し た 息 子 を事 も無 げ に 見 送 るチ ャー リー に,ウ ィ リー は ク ビ に
な っ た こ と を告 げ る。 心 配 した チ ャー リー は 「俺 の とこ ろ で働 か な いか 」
と また また勧 め るが,人 間 チ ャー リー を嫉 妬 す るあ ま り,軽 蔑 す る こ と
で 自尊 心 を保 って きた ウ ィ リー は心 か らの 好 意 を また も棲 ね つ け て し ま
う。そ して,自 分 で は払 え な い生 命保 険 料 の 最 終 払 込 額 の110ド ル も借 り,
チ ャー リー の 心 配 をよ そ に,「 焼 き肉 レ ス トラ ン=フ ラ ン ク」 へ 向 か う。
その レス トラ ン で,ニ ュー ヨー ク勤 務 と資金 援 助 の 内祝 い をす るはず に
な っ て い た。 その 時,ハ ピ ィが 先 に来 て い て,す で に街 の女 に渡 りを付
け て い た。以 上 が,安 食堂 に集 ま る までの ビフ と ウ ィ リー との 身 に起 こ っ
た こ とで あ る。
で は こ こ で,繰 り返 され るモ チー フ に注 目 しなが ら,そ の モ チー フ群
が どの よ うに テー マ に収 敏 して ゆ くの か を見 てみ た い。 レス トラ ンに父
親 よ りも早 く来 た ビフ は,事 の 顛 末 をハ ピ ィに話 そ う とす るが7そ の興
奮 ぶ りか ら,オ リバ ー の 資 金 援 助 が 確 実 に な り,昔 の 自信 を取 り戻 した
とハ ピ ィは勘 違 いす る。 気分 の 乗 っ たハ ピ ィは,客 種 を物 色 して い た女
に 自分 を売 り込 む こ とに成 功 し,兄 の ため に 友 だ ち を連 れ て くる よ うに
女 に 言 う。 うぶ なハ ピ ィに女 の 口 説 き方 を教 え た の は 「昔 の ビ フ」で あ っ
た。 ハ ピ ィの 生 来 の 女 好 きが 目覚 め た あ とは,出 世 す る上 司の 婚 約 者 を
結 婚 式 前 に 寝 取 る こ とで 出世 で き な い恨 み つ らみ の 轡 憤 を晴 ら して い
る。今 もい ま,女 の気 を引 い たハ ピィは,こ れ だ か ら結 婚 で き ない ん だ,
と言 う。 自分 が何 者 か とい う事 実 を認知 した ビフの 言 葉 は,し か し,ハ
ピ ィの 耳 に届 か ない 。 真剣 な兄 の 話 をい い加 減 に聞 く弟 。
ビ フ オ リバ ー の とこ でセ ー ル スマ ンを して い た と思 い込 ん で い たの
は,ど う して な ん だ ろ う?オ リバ ー が一 瞥 を くれ た その
時,判 った ん だ,俺 の 人 生 は バ カバ カ しい嘘 で塗 り込 め られ て
い たん だ,と 。 俺 た ち は15年 間 も夢 の 中 で話 を して い たん だ。
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俺 は発 送 係 だ っ たん だ,セ ー ル スマ ン じ ゃなか っ た ん だ。(中略)
親 父 に も分 か って も らわ な くち ゃ 俺 は 人 が 金 を貸 して く
れ る よ うな 男 で ない ん だ。(82頁)(3)
事 の真 相 が分 か っ たハ ピィ は,し か し,父 親 に は次 の 日に オ リバ ー と
昼 食 の約 束が あ る と言 えば い い,と 応 え る。 そ の次 の 日 も,そ の 次 の 日
もa嘘 で 固め て喜 ばせ て お け ば,親 父 は 幸せ だ,と 。 ハ ピ ィに 目覚 め は
期 待 で きな い。 小 さい と きか ら父親 の 意 識 に あ るの は 兄 だけ で あ っ た。
「減 量 して ん だ よ,ぼ くは」とい うのが ハ ピ ィの モ チ ー フ と して 繰 り返 さ
れ る。 この 台詞 は 人 の 注 意 が 兄 に向 きそ うに な る と出 て くる。 この場 の
あ と,自 宅 で 兄 が 父親 に しが み つ き鳴 咽 を洩 ら した時 ,父 親 は長 年 の屈
託 が解 け た と喜 び叫 ぶ 。「こ いつ は俺 を嫌 っ て い るん じゃな い ん だ。す ご
い じゃあ な いか!」 これ に応 え てハ ピ ィは 言 う
,「 結 婚 す るぞ,ぼ くは 」
と。 「減 量 して ん だ よ,ぼ くは」と同 じ発 想 で,懸 命 に 父親 に 取 り入 ろ う
とす る態 度 か ら抜 け 出せ な い こ とが 明 らか で あ る。
そ こヘ ウ イ リー が 入 って くる。ビフ は 懸命 に な って事 実 を父 親 に 告 げ ,
ウ イ リー を夢 の世 界 か ら引 き出 そ う とす る。 オ リバ ー の とこ ろ で働 い て
い た の は 「セ ー ル スマ ン」 と して で は な か った事 実 を言 うが
,ウ イ リー
は受 け付 け な い。 す っか り夢 か ら覚 め て い る ビ フは ウ イ リー と話 が 出来
な い。 近 づ こ う と思 って も近づ け な い。 こ こ に 「近づ け な い」 とい うモ
チ ー フが 再 出す る。 帰 宅 した て の ビ フは ハ ピィ に向 か っ て父 親 に 「近 づ
け な い」 と繰 り返 え して い た の を観 客 は 思 い 出 す 。
一 方 の 父親 の ほ う も息 子 を近 づ け な い
。 昔 は あ れ ほ ど身近 に い た はず
の 息子 は ボ ス トンの… 件 を知 っ て い る。 息 子 の 歯 車 が狂 い始 め た の もあ
の 一 件 で あ る。 そ の 時 か らウ ィ リー は 「バ カバ カ しい嘘 で塗 り込め 」 た
「夢 の 中」に本 当 の 自分 を隠 し込 ん だ。息子 を実 際 に近 づ け な い。しか し,
皮 肉 な こ とに 一 胱惚 の 世 界 に入 り込 ん だ ウ ィ リー を 目覚 め させ よ う と し
て失 敗 し,泣 き崩 れ,子 供 の 頃 と同 じよ うに 父親 に しが み つ くビ フ を体
で感 じた ウ ィ リー は,自 分 が 昔 の よ うに ビフか ら愛 され て い る こ とに 気
付 い て 「す ご い じゃあ ない か!」 を連 発 す る。 ビフ は大 物 に な る と 自分
に 言 い聞 かせ,安 心 して 自殺 を決 断す るの もその 時 で あ る。 そ の時 の 白
昼 夢 に現 れ る兄ベ ン に 向か っ て ウ ィ リー は 「ビ フは俺 を いつ も愛 して い
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た の だ。 す ごい じゃあ な いか!」 と言 う。 「俺 は 間違 って い なか った。 人
に愛 され るの が..な の だ!」
この 「す ごい じゃ あ な いか!」 は劇 の 冒頭 か ら現 れ る。 運転 に 自信 を
持 て な くな って,自 宅 に急 遽戻 る時 に,古 き良 き時 代 に乗 っ て い た三 角
窓 の つ い た赤 い シ ボ レー が 記憶 に甦 っ て,ウ イ リー は昔 の 自分 に戻 って
い た。 今 の車 は三 角 窓 の な い ポ ロ車 で あ る。 高校 生 の ビ フが磨 い て ぴ か
ぴか に して くれ た。 車 の デ ィー ラー も新 品 同様 の 輝 きに した て た ビ フの
仕 事 ぶ りを信 じな か っ た くらいだ っ た。 そ して,こ の 台詞 は チ ャー リー
に最 後 の借 金 を しに い っ た時 に も発せ られ る。 それ まで大 工 仕 事 一 つ で
きな いか ら と軽 蔑 して い た チ ャー リー を,ウ ィ リー が初 め て友 と認 め た
瞬 間 で もあ る。 「あん た は俺 の 唯一一の 友 だ ち だ。 す ご い じゃ あ な いか!」
しか もこれ は チ ャー リー一と交 わ した最 後 の会 話 で もあ っ た。
ウ ィ リー が手 仕 事 を重要 視 す るの は,父 親 が 馬車 に家 族 を乗せ,あ ち
こ ちに旅 を続 け なが ら,フ ル ー トを手 で作 り,売 っ ては 糊 口 を凌 い で い
た幼 児体 験 が あ るか らで あ る。 また,フ ルー一トの調 べ が 音 響効 果 として
全 幕 に 流 れ る よ うに アー サ ー=ミ ラー は ト書 に書 き込 ん で い る。 遥 か に
遠 い昔 の 良 き時 代 の思 い 出 に ウ ィ リー が浸 る時,そ の象 徴 と して フルー
トは繰 り返 し舞 台 に響 くの で あ る。
象 徴 と言 えば,ウ ィ リー の 想像 の世 界 に だけ 登 場 す るベ ン は時 間 の 象
徴 と して現 れ る。 い わ ば 時 間 の モチ ー フ で あ る。 ベ ン は なに か とい う と
懐 中時 計 を出 しては 時 間 を気 にす る。 そ して,こ のべ ンの ロか ら繰 り返
され る印 象 的 な 台詞 は 「時 間 だ ぞ,ウ ィ リー 」 と 「17歳 で ジ ャ ン グル に
入 り,21歳 で 出 て きた時 は金 持 ちに な って い た 」 とい う台詞 で あ る。 前
者 につ い て 言 え ば,時 間 は ウ ィ リー を取 り残 して ゆ く。 時 の 流 れ を活 か
せ ず に 無為 の生 活 を続 け る ウ ィ リー の 姿 を強 調 す る モチ ー フ であ る。 月
賦 で 買 い 入 れ た 車や 冷 蔵 庫 は 払 い終 え る前 に壊 れ て し ま う。 自分 の物 に
な っ た瞬 間 に 物 は 使 え な い とい うモ チ ー フ で も あ る。 最 後 の 振 込 を終
わ っ た家 に ウ ィ リー は住 め な い。 ウ ィ リー の命 も終 わ って し ま うか らで
あ る。 また,ベ ンの 「時 間 だ ぞ,ウ ィ リー 」は 自殺 を促 す 声 で もあ っ た。
形 と して何 も残 せ ず に,時 間 に追 い ま くられ て一 生 を終 え る ウ ィ リー の
人生 を象 徴 的 に表 して い るの が,こ の 時 間 の モチ ー フで あ る。
ベ ンが 口に す る後 者 の 「ジ ャ ン グル」 は,い わば 「命 の ジ ャ ン グル」
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を象 徴 して い る。 ベ ンの成 功 が 象徴 して い る の は ダ イヤ モ ン ドを現 実 に
手 で掴 まえ るこ との で きた 男 の一 生 の生 き方 で あ る。 人 に愛 され る こ と
に憧 れ,嘘 で固 め た偽 善 の 世 界か ら抜 け 出せ な い ウ ィ リー とは 大 違 い で
あ る。 しか も,ベ ンの 「ジ ャ ン グル 」 が 繰 り返 され るた び に
,誘 わ れ た
時 に兄 に付 い て ゆ けば 良 か った とい う悔 恨 が ウ ィ リー の 口か ら繰 り言 と
して 出 る。 しか し,「 俺 は ニ ュ ー イ ン グ ラ ン ドで顔 が 聞 く」と言 い続 け た
ウ ィ リー の 言葉 を その まま使 っ て,引 き止 め たの は妻 の リン ダで あ った。
これ も皮 肉 な モ チー フ で あ る。 実 際 の 売上 を嵩 上 げ にす る夫 の嘘 を信 じ
て 疑 うこ とが な いの が妻 で あ る。実 に皮 肉 な こ とに,嘘 の世 界 に ウ ィ リ0
を釘 付 け に して い るの が 妻 リン ダ そ の者 な の だ。しか も興 味 深 い こ とに,
舞 台 の上 の リンダ の姿 は,若 い息 子 た ちが 登 場 す る15年 前 の 回 想 の場 面
に お い て も,洗 濯 篭 を抱 え た,い つ も靴 下 を繕 う,夫 の 身 を案 じる現 在
の 時 に居 る 老い た ま まの それ で あ る。 ウ ィ リー が 変 え よ う と して変 え る
こ とがつ いに で き なか っ た現 実 の 象 徴 的 な姿 そ の もの なの だ
。
さ らに,ウ イ リー の現 実 の ジ ャ ン グル は 果敢 な 冒険 を強 い られ る ジ ャ
ン グル では な く,せ いぜ い手 負 い の動 物 が逃 げ 込 む 森 で あ る
。 そ して,
それ は 「死 の森 」 で もあ る。 ク ビに な った こ とで
,ウ イ リー は 袋小 路 に
追 い込 まれ る。 「森 は燃 え て い る」とウ イ リー は 言 う。 まわ りに 火 が 回 っ
て,ウ ィ リー に 向か っ て 火 炎 の森 は 押 し寄せ て くる。
ウ ィ リー:つ い さ っ き起 こ っ た事 だ とか 過 去 の事 実 が ど うだ とか 興 味
な い。 森 が 燃 えて るん だ,お 前 た ち に分 か るか?回 り一
面,火 の海 だ。 今 日,ク ビに な っ た。
ビ フ:そ ん な こ とっ て あ るか い!
ウ ィ リー1ク ビに な っ たん だ 。お母 さん に い い報せ を探 さな くち ゃあ,
ほ ん の ち ょっ と したの で い いん だ。 あ の 人 はず うっ と待 っ
て る,ず うっ と苦 しん で い る。 ビ フ よ,こ の頭 に は もう,
聞 かせ て や れ るい い話 が … つ も残 って な いん だ 。 だか ら,
俺 に お 説教 す る な,事 実 が ど うの,生 き方 が ど うの,と 。
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この 「森 は燃 え て い る」 は劇 の 冒頭 に も ウ イ リー の 口か ら出 て い る
。 そ
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れ は ハ ピ ィが お ため ごか しの 意 見 を言 っ た時 で あ る。 運 転 に集 中 で きな
くな っ た。 運 転 が 出 来 な い とい う こ とは外 回 りの サ ラ リー マ ン と して失
格 で あ る。 この モ チ ー フの響 き合 い は 進退 極 ま っ た ウ ィ リー の 切 実 な声
を増 幅 す る。
ウ ィ リー:70ド ル 出す か ら引退 しろ,だ と。 や れ女 だ,や れ 車 だ,や
れ マ ン シ ョンだ と抜 か す 奴 が,一 生 面 倒 見 るか ら,引 退 し
ろ,だ と。 畜 生 め,俺 は ヨ ン カー ズ の先 へ 車 で ゆ け なか っ
た。自分 た ちの 立場 を考 え ろ。どん な暮 ら しを して る?森
は 燃 え て い る!俺 に は一車の運 転 が も うで きな い!(32>
これ に 続 け て,「 安 食堂 の場 」を見 て ゆ こ う。 ウ イ リー は ビフ の 言葉 を
遮 っ て一 方 的 に言 い ま くる。 会 うのが 難 しい といわ れ て い る オ リバ ー に
会 え た ん だ ろ。 どん な歓 迎 ぶ りだ っ たか。 肩 に 腕 を 回 した ろ う,あ の 頃
の お前 を好 い て い たか らな。 「人 に好 か れ て い れ ば怖 い もの は ない。」 こ
の全 幕 に 繰 り返 され る 「人 に好 か れ て いれ ば」 とい うモ チー フ こそ が こ
の 人間 悲 劇 とい うテー マ の 中心 に あ る もの で あ る。 ウ ィ リー は 言い 続 け
る,「 人 に 好 か れ て いれ ば,そ れ も 『よ く思 わ れ て い る』か ぎ りは成 功 間
違 い な い 」 と。
い まの ウ ィ リー は ビフが オ リバ ー一か ら資金 を借 りられ たか ど うか だ け
が 関 心 事 だ った。「オ リバ ー は ど こで会 って くれ たか 。事 務 室 か 待合 室か 。
酒 を出 して くれ た ろ。 肩 に 手 を 回 して,お 前 の こ と を気 に 入 って い た,
と言 っ た ろ?」 しか し実 際 には,オ リバ ー との話 し合 い に ビフが 失 敗 し
た事 実 は,数 学 の 失 敗 を思 い起 こさせ た。 あ の 失敗 が な け れ ば ボ ス トン
へ 来 なか っ た だ ろ う し,女 と一 緒 に い る とこ ろ を見 られ る こ と もな か っ
た。 万 年 筆 を盗 ん だ,と い うビ フの 声 が 聞 こ え た。 あ ㍉ な ん とい っこ
とを しで か して しま っ たの か 一一一 ウ ィ リー の 良心 の 嘆 きで あ る。こ こに
盗 み の モチ ー フが あ る。
この 盗 み 癖 が ウ イ リー の育 て方 に よ って 生 まれ た こ とに 本 人 は気 がつ
か な い。 兄 のべ ンに 子供 の 果敢 さ を 自慢 した くて,工 事 現 場 か らビ フに
木材 をか っぱ らって くる よ うにせ かせ た。 兄 のべ ンの再 二 の 誘 い を断 っ
て,人 に 好 か れ て い るか ら,「 この世 の ダ イヤ モ ン ド」を果 敢 に 手 にす る
『セー ル スマ ンの死』の悲劇 としての要件g7
と意気 巻 い た。 人に 「よ く思 われ て い る」 子 供 た ちの 資 質 を証 明 しよ う
と した の だ。 コー チ に 好 か れ て い るか ら,バ ス ケ ッ トボー ル を盗 ん で も
ビフは とが め られ な い。 む しろ,家 で練 習 す る とい う 自発的 な行 為 で あ
る と父 親 は 褒 め た。 ビ フ の 目覚 め は オ リバ ー の 万 年 筆 を盗 ん だ こ とが
き っか け に な った。 こ こに ビフの 皮 肉 な救 い が あ る。
現 実 的 に物 を見 る こ とが で きる よ うに な っ た ビフ に は 自昼 夢 の 中 に 閉
じ篭 もる父 親 とは 話 が 通 じな い。 ハ ピ ィに助 け を求 め る。 父 親 を見 てや
れ,な ぜ な ら,自 分 に は 出 来 な いか ら,「 近 づ け な い」か ら。 その ハ ピ ィ
に もな に もで きな い。 その 時,ウ ィ リー の 耳 に 突然,隣 のバ ー ナ ー ドが
ドア を 叩 く音 が 聞 こえ て くる。 今 が い まの 想像 の 中 で は,一数 学 で落 第点
を取 っ た ビ フが グラ ン ド ・セ ン トラル駅 に 向 か った こ とを
,リ ン ダが 高
校 生 のバ ー ナー ドか ら聞 い て い る。 とた ん に 自分 を探 す ボ ス トンの ホ テ
ルの 電 話 交換 手 の声 が響 く。これ以 降,父 と子 の現 実 の 会 話 と,ウ ィ リー
の 回 想 と想像 の世 界 とが な い混 ぜ に な る。 錯 乱状 態 の 父 親 に現 実 の時 間
に い る ビ フは オ リバ ー と再 び会 う約 束 を した と嘘 を 言 うが
,堪 え きれ な
くな っ て,「 ペ ン を盗 ん で し まっ た 男 に会 うわ け は な い
,現 実 に約 束 な ど
ない,自 分 を何 様 と考 え て るの か!」 な ど と口走 っ て し ま う
。 これ に ボ
ス トンの ホ テル で 一 緒 だ っ た女 の笑 い声 が重 な る
,「誰 か 来 た わ よ,ウ ィ
リー,ド ア に 出 て み て」と。 とた ん に現 実 に戻 る と,「 俺 を まだ恨 ん で い
るの か 」とウ ィ リー は 言 い放 ち,ビ フ を殴 る と,よ ろ よ ろ と立 ち上 が る。
折 し も,例 の街 の 女が 友 だ ち を連 れ て レ ス トラ ンに 入 っ て くる
。 そ の時
の ウ ィ リー の 意 識 は ま た もや 女 とボ ス トンの ホ テ ル に いた
C、高校 生 の ビ
フが 叩 くノ ッ クの音 は ウ イ リー を追 い込 む
。
こ っ して,こ れ まで何 度 とな く聞 こ えて くる女 の 声 は執 拗 な モ チー フ
とな って 繰 り返 され る。 靴 下 を繕 う年 老 い た 妻 の 姿 を 目に す る と必 ず
甦 っ て くる声 で あ る。 ロー マ ン家 の 夢 を踏 み に じった女 の 声 が過 去か ら
聞 こ えて くる。 その 声 は記 憶 の傷 口 を塞 こ う と懸 命 に な る 白分 を問 い 詰
め る心 の 声 で もあ っ た。 実 際 の 自分 と違 う姿 を息 子 に 見せ て い た ウ ィ
リー に と って,息 子に正 体 を さ らけ 出 した時 が悲 劇 の起 点 とな っ た
。 し
か も,こ の体 験 は,そ れ以 前 に もま して 自分 の上 辺 を糊':,す るに は あ ま
りに 大 き な傷 と して ウ ィ リー の心 に残 り,凡 人 で あれ ば あ るだ け に,本
能 的 な忌 避 感 や 嫌 悪感 と して瞬 時 に して あ りあ り と甦 え るの で あ る
。
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ビフ の記 憶の 映像 は セー ル スの旅 先 で刻 み込 まれ た。 ビ フは,あ れ ほ
ど誇 りに して い た父 親 が,母 親 には た まに しか 持 っ て帰 らな い高価 な絹
の 靴 下 を,怪 しげ な女 に惜 しげ もな く与 え るの を見 て しま った。 そ して
そ こに は,懸 命 に その 場 を取 り繕 お う,言 い繕 う父親 の姿 だけ が あ った。
高圧 的 に 言 い くるめ た とこ ろで,母 を慕 う子供 に は衝撃 的 な光 景 で あ っ
た。 リン ダが 目の 前 で靴 下 を繕 うた び に,こ の 「靴 一ドの モチー フ」は ウ ィ
リー を苦 しみ 続 け る こ とに な る。










お 父 さ ん 一一一
ビフ,あ の女 性 とお 父 さん とは なん で もない ん だ よ。 寂 し
か った ん だ,と っ て も寂 しか っ たん だ。
マ マ の ス トッキ ン グ を上 げ ち ゃ っ た ん だ!
言 うこ とを聞 きな さい,こ れ は 命令 だ。
触 る な,こ の嘘 つ き!
そん な 口 を聞 くな って 一 一 謝 りな さい!
い ん ち き,こ の い ん ち き,こ の 贋 物!
ビフ,命 令 した ん だ ぞ。 こ っ ちに 来 ない と殴 るぞ!rっ
て 来 い!答 で 叩 いてや る1鯛
ビフ は 自分 が 試 験 に失 敗 した ばか りに,父 親 不 信 に至 る決 定 的 な現 場
を 目撃 して し ま った。 一 方 の ウ ィ リー は,い つ まで も好 か れ て い た い と
願 って い た 息 子 が起 こ した不 始 末 のせ いで,皮 肉に も,自 分 の 不 始 末 を
息 子 に知 られ て し まっ たの で あ る。 こ う して,そ れ まで の理 想 化 さ れて
い た父 子 関 係 は終 わ っ た。 輝 か しい将 来性 を持 つ 息 子 の一 生 は ニ ュー イ
ン グ ラ ン ドで終 わ って しま った の で あ る。 「ニ ュー イ ン グラ ン ド」とい う
土 地 こそ セー ル スマ ンの 父親 が 誇 る縄 張 りであ っ た。 何 度 も得意 気 に 息
子 た ちに 話 したニ ュー イ ン グラ ン ド神 話 は,お 気 に 入 りの 息 子 の失 敗 の
せ い で,ず たず た に崩 れ 去 って し ま った の で あ る。
確 か に,セ ー ル ス の旅 に 出 た ウ ィ リー は孤 独 で あ った。 自分 に も正 直
で もあ った。 ウ ィ リー は 自分 が 本 当は 人 に 好 か れ て い な い こ とに気づ い
『セール スマ ンの死』の悲劇 と しての要件gg
て い た。 振 る向 い て くれ る人 が い な い。 「太 って,セ イ ウチ の よ うだ」と
言 っ た 男に 殴 りか か っ た こ と もあ る。 人 の 注 意 を引 くため に 喋 りす ぎ
,
冗談 を 言 い過 ぎる。隣 の チ ャー リー は 口数 が 少 な い 一 だか ら
,人 か ら
尊 敬 され る こ とに ウ ィ リー は 身 に しみ て分 か って い るの で あ る。な らば,
逆 に チ ャー リー を軽 蔑 す る こ とで溜 飲 が 下 が っ た。 しか し,手 を使 って
物 を造 れ な い チ ャー リー を軽 蔑 す る 自分 の ほ うが,rl先 きだけ の 男 で,
何 か を造 り出 しy何 か を形 と して残 す 能 力 が な い こ とに 気 が つ い て い な
い。 しか も,そ の 男 が 形 あ る もの を残せ る と悟 っ た時 は
,皮 肉 に も,そ
の 男 が死 を決 意 した 時 で もあ っ た。
妻 リンダ に旅 先 で 味 わ う孤 独 感 を話 す 時,ウ ィ リー一の 耳 は女 の声 を聞
い た。 妻 の 声 に 重 な っ て過 去 の声 が聞 こえ て くる。 ウ ィ リー の 記 憶の 中
で,女 は服 を着 始 め る。現 在 の 時 に い る リン ダ は 言 う,rわ た しに とって,
あ な た み た いに す ば ら しい 人 は い な いの よ」 と。 罪悪 感 か ら ウ ィ リー は
捲 く し立 て る。
…旅 先 で
,そ う,旅 先 で だ,時 々 お前 を抱 き締 め て,息 を詰 ま らせ
る くら い キ ス してや りた くな る ん だ。 なぜ っ て,寂 し くな るか ら
一一一 と くに
,仕 事 が うま く行 か な くて,話 し掛 け る相 手 もい な い と。
売_f,が もうな い ん じゃあ ない か と思 って な… … お 前 へ の生 活 費 も,
仕 事 自体 も,子 供 た ちの ため の仕 事 が な… … 。償 いが した い ん だs
お 前 に … …。(29)
リンダ に対 す る償 い の気 持 ち と旅 先 の孤 独 感 を持 つ ウ ィ リー の 耳 に女 の
声 が 交 じっ て聞 こ え て くる。現 在 と錯 綜 した過 去 が 良心 の 声 を響 かせ る。
人 に よ く好 か れ よ う とす るウ ィ リー は 商 品 よ り も 自分 を売 り込 み ,売 り




ウ ィ リー,わ た しに償 い をす る っ て?引 っ掛 け た の は,
わ た しの ほ う よ。
そ っ ちが 引 っ掛 け た ん だ って?
そ うよ。 毎 日,受 付 か らセー ル スマ ンが通 るの を じっ く り
見 て るん だ か ら。 で もzあ ん た はユ ー モ ア が あ っ て,だ か
goo
ら,ほ ら,一 緒 に こ う して楽 しめ るん で し ょ?冗 談 言 っ
て笑 わせ て くれ るか ら,好 きな の よ。 あ なた って,ほ ん と
に す ば ら しい 人 ね そ う思 うわ。
ウ ィ リー そ っ ちが 引 っ掛 け たん だ って?
女 そ う。 あん た って,と て も優 しい ん だか ら。 そ れ に7面 白
い こ と言 って笑 わせ て くれ るか ら。(29-30)
絹 の靴 下 が 目当 て だ と も知 らず,受 付 の女 に 誘 惑 され,ウ ィ リー は 好 か
れ た と思 って情 事 を持 っ た。 こ こに,ご く平 凡 な 男の 誰 もが お か す 悲 劇
的 な誤解 が あ る。 この 「悲 劇 的 な誤解 」 こそs古 代 ギ リシ ャの昔 か ら劇
作 家 が 描 い て きた重 要 な テー マ の一 つ で あ る。
帰 宅 す れ ば,セ ー ル ス マ ン と して ニ ュー イ ン グ ラ ン ドで 抜群 の 活 躍 を
して い る,と 息 子 た ちに 向 か って 自慢 す る ウ ィ リー で あ っ た。 ニ ュー イ
ン グ ラ ン ドは 人 に先 駆 け て 開拓 した地域 だか ら,と 言 っ て車 を走 らせ て
行 く。 だ が,顧 客 は現役 を退 くか,ほ とん ど死 ん で し まっ て い る。 取 引
は一 つ も成 立せ ず,週 末 に疲 れ切 って家 に戻 って くる。 た だ行 って帰 っ
て くるだ けの 生 活 が 最 近 は続 い て い る。 だか ら,女 との情 事 は生 活 の変
化 と して の 意 味 をか つ て は 持 って い た の で あ る す ご い じゃ な い
か!し か し,束 の 間 の情 事 が終 われ ば,先 週 と今 週 との 区 別 は も う今
は な くな って い る。 昨 日 も今 日 も明 日 も,生 活 に変 化 が望 め な い毎 日が
続 いて い る。こ こに,生 き る人 間 と して の 悲劇 が あ る。こ こに,「 明 日が,
その 明 日が,そ の また 明 日が 一 日一 日の ろ の ろ と過 ぎて ゆ き,時 は記 録
をや が て は綴 り終 え るの だ」 とい う 『マ クベ ス』 の 台詞 を重 ね る こ とが
で き る。
ビ フは 「安 食堂 の場 」 で 自分 の 真 実 の 姿 に 結 論 を 出 した。 自分 が何 者
か が分 か っ たか らだ。 父 親 が 賞 賛 す るよ うな可 能 性 は 自分 に は なか っ た
し7今 もな い。 これ か ら もあ るか ど うか は分 か らな い が,い まの 自分 に
は 「一 ダー ス,一 ダ イム」 の価 値 しか な い。 ウ ィ リー が子 供 時代 の ビフ
に吹 き込 ん だ輝 か しい 未 来像 は絵 空事 で あ った 。 そ こが,自 分 の 資質 を
過 大 評 価 しy父 親 の 夢 を実 現 させ る こ とが 息 子 の務 め で あ る と信 じる
ハ ッピ ィ と違 う とこ ろ であ っ た。 そ こが,夢 か ら覚 め た ビフ と,自 分 が
父 親 に 賛 美 され なか っ た子 供 時代 の こ とをす っか り忘 れ,兄 の代 わ りに
『セール スマ ンの死』の悲劇 と しての要件1。1
父 親 の世 迷 い言 を真 実 と信 じて生 きる こ と を選 ん だハ ッ ピ ィ と違 う とこ
ろで あ っ た。
ウ ィ リー は死 を選 ん だ。 その 墓 の 前 で チ ャー リー は,生 前 の ウ ィ リー
が 「た った独 りの 友 だ ち」 と感 慨 込 め て,ま るで 遺 言 の よ うに 言 っ た こ
と を思 い 出 した。 チ ャー リー は,墓 の 前 に ひ ざ まず く リン ダの 後 ろ で
,
男の 生 き方 を悟 らせ るか の よ うに,セ ー ル スマ ン で あ っ た一 人 の 男 の一
生 の 記録 を綴 り終 え た。
誰 もこの 男 を責 め られ な い。 お 前 た ち 息子 に は 判 ら な い。 ウ ィ リー
は セー ル スマ ンだ った ん だ。 セ ー ル スマ ンの 人 生 に底 値 は な い。職
人 で も,法 律 家 で も,医 者 で もない。 心 は 大 空 に浮 か ん で い て,笑
い を顔 か ら絶 や さな い。 も ちろ ん,靴 もぴか ぴか だ。 相 手 が微 笑 み
を返 して くれ なか っ た ら それ こ そ大 惨事 が起 こ った も同 然 だ 。
帽 子 に 汚 れ がつ い て い た ら,そ れ です べ て は終 わ りだ。 誰 もこの 男
を責 め られ ない。 セー ル スマ ンは 夢 を見 て な くち ゃな ら な いん だ。
販 路 を拡 げ るに つ れ て夢 も生 まれ るん だ か ら。(111)
外 面 に 気 を配 る一 方 で,夢 を見 て い な くて は な ら な いの が セー ル スマ ン
な の だ。 チ ャー リー は ウ ィ リー の 身 を気づ か った 隣 人 で あ り,ウ ィ リー
の 侮 辱 に た い して正 直 に腹 を立 て た善 人 で もあ った。 そ の よ うなチ ャー
リー だか ら,ウ ィ リー の性 格 の 弱 点 を見 抜 い て い た。
ウ ィ リー は解 雇 を言 い渡 され て の 帰 り,い つ もの よ うに週 休 分 と,生
命 保 険 の(最 後 の)掛 金 を,会 社 に い るチ ャー リー に借 りに行 く。 チ ャー
リー は 自分 の とこ ろで働 か な いか と機 会 あ るた び に勧 め て きた。 また ま
た 言 い 出 した チ ャー リー にa誇 り高 い ウ ィ リー は 「家 の修 理 一 つ で きな
い よ うな 男 」か ら世 話 を受 け た くな い,と 繰 り返 して か ら,「 名 づ け 親 の
お れ をや つ は ク ビに した ん だ」 と不 満 をぶ ち まけ る。 チ ャー リー は 応 え
る。
チ ャー リー ウ ィ リー,そ ん な こ とが 何 の意 味 もな い こ とだ とい う こ
とに,い つ に な っ た ら気 が つ くん だ?や つ に 「ハ ワー
ド」 とい う名 前 をつ け た こ とは認 め る よ。 だ が,そ れ が
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売 り物 に な るの か?こ の世 で何 か を手 に 入 れ るため に
は,何 か を売 らな くち ゃな らな い ん だ。お か しな こ っ た,
あ ん た は セー ル スマ ンの くせ に,そ ん な こ と も判 らない
と来 て る。
物 を売 る だけ じゃ い け な い ん だ。 も し男が 人 に い い 印象
を与 え て,と て も よ く思 わ れ れ ば,も う怖 い もの な んか
み ん なが み ん な,あ ん た を好 きに な ら な くた って い い
じゃ あ ない か!(76-77)
祝 い の 場 に な るは ず だ っ た レ ス トラ ンに 父 親 は 置 き去 りに され た。
ウ ィ リー は野 菜 の種 を買 った。 な に も息 子 に残 す もの は な い。 な に か 手
に確 か な手 触 りの あ る もの を残 そ う とす る。チ ャー リー とべ ンが 言 う「手
で触 れ る」,目 に 見 え る物 を残 そ う とす る。 しか し,林 立 す る ビル の 陰 に
位 置 す る ウ ィ リー の裏 庭 に何 も育 た な い こ とは本 人が 一 番 よ く知 っ て い
る。 八 方 塞 が りに な っ て 「閉 じ込 め られ る」 とい うモ チー フ と,裏 庭 に
は 「な に も育 た な い」 とい うモ チー フは劇 の 冒頭 か ら繰 り返 され て 出 て
くる。 古 き良 き時 代 に は家 の 窓 か ら遠 くまで 見通 す こ とが で きた。m
ンが一 回分 だ け残 る家 は ビ ルの 谷 間 に閉 じ込 め られ て,家 の 窓 をす っか
り全 部 開 け は な して も息 が 詰 ま りそ うな大 都 会 の一 隅 に建 つ 。 野 菜 を植
えて も 日が 当 た らな いの で育 た な い。 それ なの に,今 の今,ウ ィ リー は
野 菜 を植 え て ゆ く,頭 の 中 でベ ン と話 を交 わ しな が ら。 暗 闇 に光 る ダイ
ヤ モ ン ドの よ うに生 命 保 険 が輝 く。 全 米か ら弔 問客 が 来 るは ず と夢 想 す
る。 そ の 時,ビ フ は 父親 が どん なに 人 か ら愛 され て い たか とい う事 実 に
気 がつ くだ ろ う,と ウ ィ リー はべ ンに 嬉 しそ うに つ ぶや く。
そ こへ,街 の 女 た ち と遊 び に 出 た息 子 た ちが 帰 っ て きた。 母 親 に言 わ
れ る ま で もな く,レ ス トラ ンに 父親 を置 き去 りに した こ と を始 め,こ れ
ま で して きた こ と も含め て,ビ フ は 自分 とい う もの に つ くづ く嫌 気 が さ
し,二 度 と家 に は戻 らぬ こ とを宣 言 した。 そ して,父 親 に別 れ を告 げ る
時,必 死 に な っ て,ウ ィ リー に現 実 に 目 を向 け る よ うに 説得 す るが,ウ ィ
リー は ビ フの話 に 耳 を貸 さ ない で,夢 の ま た夢 を見 続 け よ う とす る。 感
極 ま って,ビ フは ウ ィ リー に子 供 の よ うに む し ゃぶ りつ い た。 その 時,
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ウ ィ リー は 自分 を恨 み 続 け て い た とば か り思 って い た息 子 か ら実 は愛 さ
れ て い たの だ とい う こ と を 自分 に納 得 させ る こ とが で きた。 これ まで の
父親 と して の 存在 は 意 味 が あ っ たの だ と幸 福 感 に酔 った。 この 思 い込 み
が あ るか ぎ り,こ の よ うな誤解 が あ るか ぎ り,ウ ィ リー が 自 ら死 を選 ん
だの は悲劇 的 で あ った。
確 か に,ウ ィ リー は 息 子 が,子 供 の時 と同 じよ うに,泣 い てす が りつ
い た こ とで,自 分 が 下 した決 断 の 正 し さ を悟 っ た の で あ る
。 自分 の生 命
保 険 を元 手 に す れ ば 息 子 は事 業 を始 め られ る。 や っ と定 職 につ け る
。 こ
れ で形 あ る物 を息 子 に初 め て与 え る こ とが で きる。 その よ うに思 い込 む
こ とで,そ れ までの 息 子 に た いす る屈 託 は嘘 の よ うに 無 くな り
,二 度 と
使 わ ぬ車 の ア クセ ル を喜 々 と して踏 み 込 ん だ。 虚 を実 に 変 え る こ とが で
き る と信 じる こ とでa命 を投 げ 捨 て る こ とが で きた。 死 に つ く リア は 幸
せ な幻 想 の 中 で娘 コー デ リア の死 と生 を見 た。 ウ ィ リー も息 子 の 涙 を 自
分 へ の 愛 と幻 想 し,幸 せ な死 を選 ぶ こ とが で きた の で あ る。
これ で この劇 の構 成 要 素 に は,占 典 と しての 評 価 を与 え られ て い る大
悲劇 と並 ぶ 本 質 的 な条 件 で あ る綿 密 に組 み込 まれ た モ テ ィー フが 整 って
い る こ とが 明 らか に な っ た で あ ろ う。 劇 作 家 ア ー サ ー=ミ ラー は,劇 の
構 成 上 の 必 然性 か ら,共 時 的 に響 ぴ い て い る心 象群 を効 果 的 に配 置 して
い る こ とが は っ き り した。 登場 人 物 と しての ウ イ リー=ロ ー マ ンの 言動
に悲 劇 的 な動 き を探 る こ とが で き るの は も ち ろ ん の こ と
,ウ ィ リー と
ウ ィ リー を取 り巻 く人物 た ちの 台詞 に,共 鳴 し合 って 悲劇 的 な結 末 に収
敏 され て い く一 連 の響 きを い くつ も聴 き取 る こ とが で きたか らで あ る。
か くして,固 有 の モ テ ィー フが相 互 に連 想 され ,結 びつ い て ゆ くこ とが
分 か り,中 心 に あ る悲 劇 的 なテー マへ 次 第 に,そ して,よ り確 実 に集 積
され て い くの が 明 らか に な った。
この よ うに,『 セー ル スマ ンの死 』は劇 的 に急 変 す る特 定 の 場 面 を印 象
的 に 持 つ こ と を指 摘 した。 ま た,共 時 的 に響 い て く る心 象 は様 々 の モ
テ ィー フ群 といか に絡 ま るの か も考 察 した。 そ して,こ れ ら を 「平 凡 な
男 の 悲劇 」 とい う観 点 か ら さ らに 考 えて み た。 さ ら に併 せ て,筋 書 き上
の必 然性 も捉 え,ア ー サ ー=ミ ラー の劇 作 家 と して の創 作 意 図 と技 法 が
,
時 代 を越 え,国 境 を越 え る悲劇 の 条件 を充 分 に満 た して い る こ とを明 ら
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か に し た。
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(1)「 ア リス トテ レ ス ー 詩 の 技 法 に つ い て」,T.S.ド ー シュ 訳,『 古 典 的
文 学 批 評 』,「ペ ン ギ ン叢 書 」,1965年,40頁 。
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